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Tutkielmani käsittelee yhdysvaltalaisen kirjailijan Paul Austerin (s. 1947)
romaanituotannossa esiintyviä esteitä ja rajatiloja. Erityisesti olen kiinnostunut siitä, miten
Auster liittää nämä  ”marginaalitilat” amerikkalaiseen vapauden ja laajentumisen ideologiaan
sekä kieleen ja kirjoittamiseen.
   Austerin romaaneissa esteiden ja rajatilojen käsittely voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen.
Ensimmäisessä vaiheessa henkilöt ovat vahvojen esteiden rajoittamia tai rakentavat niitä
itse. Rajoittuneisuus ei kuitenkaan aina tunnu häiritsevän heitä – itse asiassa monet
päähenkilöistä tuntevat itsensä onnellisiksi tai vähintäänkin tyytyväisiksi joutuessaan esteen
takia pysähdyttämään vapaan liikkeensä.
   Toisessa vaiheessa henkilöt pyrkivät ylittämään tai rikkomaan esteen päästäkseen toiselle
puolelle. Kuten amerikkalaiset esi-isänsä aikoinaan, he etsivät rajatonta, laajaa ja tyhjää
tilaa – ”suurta tuntematonta” valloitettavakseen. Tällaisen tilan kohdatessaan he joutuvat
kuitenkin usein epävarmuuden valtaan.
   Kolmas vaihe on tutkielmani kannalta tärkein: välitila, josta käytän työssäni nimitystä “in-
betweenity”. Tähän vaiheeseen päästään kulkemalla ensin kahden muun vaiheen kautta.
Juuri tietoisuus näistä kahdesta muusta vaiheesta synnyttää tämän kolmannen tilan,
eräänlaisen rajatilan, jossa tajutaan sekä esteiden että esteettömyyden tärkeys.
  Tämä välitila on Austerille tyypillinen tila, joka kertoo paitsi amerikkalaisen unelman
paradoksaalisuudesta myös (kaunokirjallisen) kielenkäytön prosessista. Monet Austerin
kirjojen muurin rakentajista tai purkajista voidaan nähdä kirjailijahahmoina, joiden omituinen
suhde esteisiin ja rajoihin kumpuaa juuri siitä rajatilasta, jonka asukkaita he kielen
taiteilijoina väistämättä ovat.
   Tällaisen tilan/tilattomuuden kuvaaminen tekee Austerista oman postmodernin aikamme
tärkeän kirjailijan – kirjailijan, joka sen sijaan, että pyrkisi eroon paradokseista, sijoittaa
hahmonsa niiden sisään. Rajoihin ja esteisiin liittyvä problematiikka ei kuitenkaan ole
pelkästään nykyajan ongelma vaan kysymys, joka ihmisen toisaalta rajoja kaipaavan
toisaalta rajattomuutta kaipaavan luonteen vuoksi säilyy aina ajankohtaisena.
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